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1987
NSCAA
All-America Team 
Awards Banquet
National Soccer Coaches 
Association of America
Saturday, January 16, 1988
Hyatt-Regency Hotel 
Crystal City, Virginia
cannon
s o c c e r  ©
967 So. Matlack St. 
West Chester, PA 19382 
215-692-3833
Program
NSCAA All-America Awards Banquet
Master of Ceremonies........................................ Peter Gooding, Second Vice-President, NSCAA
Amherst College
Welcome................................ ...............................................  Joseph Morrone, President, NSCAA
University of Connecticut
Invocation.................................................................... Dr. Thomas Fleck, Past-President, NSCAA
Florida Youth Soccer Association
NSCAA All-America Awards
USYSA Youth Girl’s and Boy’s Team s............................................ Marty Mankamyer, USYSA
Director of Marketing
Secondary School
Girl’s Team ............................................................................................................. John Mayer
Pace Academy, Georgia
Boy’s Team......................................................................................................  Raymond Buss
Fleetwood High School, PA
Junior College
Women’s T eam .........................................................................................  Charles Salamone
Monroe Community College, NY
Men’s T eam .....................................................................................................William Holland
Dutchess Community College, NY
Senior College
Women’s T eam ........................................................................................Christopher Malone
SUNY-Cortland, NY
Men’s T eam .................................................................................................Terrance Jackson
Wesleyan University, CT
Closing Remarks..................................................................................................  Peter Gooding
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National Soccer Coaches Association of America
Officers
President............................. .................................. .Joseph Morrone
University o f Connecticut
First Vice President............ ................................. William Holleman
The Lovett School (GA)
Second Vice President....... ...................................... Peter Gooding
Amherst College
Third Vice President.......... ................................Ronald Broadbent
Wilson High School (NY)
Secretary............................. ...................................... Jeffrey Vennell
Kenyon College
Treasurer............................. .................................. Robert Robinson
Lower Merion High School (PA)
Executive Director............. ........................................John McKeon
East Stroudsburg State University (PA)
Past President..................... ...................................... Thomas Fleck
Florida State YSA
Metropolitan Life
AND AFFILIATED COMPANIES
METROPOLITAN IS PROUD TO JOIN THE NSCAA 
IN SALUTING SOCCER COACHES EVERYWHERE. 
WE COMMEND YOU FOR YOUR EFFORTS AND 
DEDICATION TO ENRICHING THE LIVES OF 
MILLIONS OF SOCCER PLAYERS AND TO 
FURTHERING THE SPORT OF SOCCER 
ACROSS AMERICA.
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The 1987 
NSCAA
ALL-AMERICA TEAM
GIRL’S  SECONDARY SCHOOL  
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST HONORS
Position—Grade—Player—School
S—Sr.—Shanna Christian—Franklin (TM)
S—Sr.—Pamela Claudio—Sonderling (NY)
S—Sr.—Lori Davis—Northmont (OH)
S—Sr.—Julie McCormick—Meade (MD)
S—Sr.—Gina Pizzamento—Marlboro (MA)
S—Sr.—Amy Stenhold—Maine South (1L)
M—Jr.—Nicky Canzoneri—Stone Mountain (GA)
M—Jr.—Kristine Lilly—Wilton (CT)
M—Sr.—Kari Maijala—Jefferson (MN)
M—Sr.—Sue Suderberg—St. Charles (IL)
D—Sr.—Carol Thomas—Concord—Carlisle (MA)
SECOND HONORS
S—Jr.—Leslie Chappel—Ravenscroft (NC)
S—Sr.—Nancy Foot—Niskayuna (NY)
S—Fr.—Jill Jakowich—Avarda West (CO)
S—So.—Tiffany Milbert—Hillsboro Union (OR)
M—Jr.—Shelley Addison—Mt. Anthony (VT)
M—Sr.—Jennifer Falcone—Highline (WA)
M—Sr.—Joanne Rogowicz—Manchester West (NH) 
D—Sr.—Leslie Benintend—Mt. Lebanon (PA)
D—Sr.—Lisa Owen—West Deptford (NJ)
Mia Hamm—Notre Dame (TX)
Julie Foudy—Mission Viejo (CA)
THIRD HONORS
S—Jr.—Amanda Cromwell—Annadale (VA)
S—Sr.—Kendall Daly—Masconomet Regional (MA) 
S—So.—Jill Estey—Plymouth Salem (Ml)
S—Sr.—Shelley Gehrke—Naperville North (IL)
S—Sr.—Tracey Hagan—Simsbury (MA)
S—Sr.—Janis Rose—Germantown (TN))
M—Sr.—Tina Dirienzo—Vestal (NY)
M—Sr.—Cheryl Terwilliger—Greece—Olympia (NY) 
M—Sr.—Charlene Molfinger—Ramapo (NJ)
D—Sr.—Lisa Tranners—Smithtown West (NY)
GK—Sr.—Chris Medwig—Mt. Lebanon (PA)
FOURTH HONORS
S—Sr.—Michelle Code—Boylan Catholic (IL)
S—Sr.—Leslie Danehy—Coventry (CT)
S—Sr.—Jennifer Griffith—Morris Knolls (NJ)
S—Sr.—Hope Suthers—Huntington (NY)
S—Sr.—Denise Swenson—Osseo (MN)
S—Sr.—Mary Beth Sudlowski—Wakefield (MA)
M—Sr.—Kim Boggeln—Columbia (NJ)
M—Sr.—Tracie Foels—Farragut (TN)
M—Sr.—Rachel Sheridan—Massapequa (NY)
D—Sr.—Dione Boegker—Maury (VA)
GK—Sr.—Lori Walker—Guilderland (NY)
FIFTH HONORS
S—Jr.—Mary Lappon—St. Charles (IL)
S—Sr.—Jenny Szakal—Milton-Clnion (OH)
M—Sr.—Jen Atwell—Manchester (CT)
M—Sr.—Kelly Cook—Revere (OH)
M—Sr.—Linda Lutkus—Foxboro (MA)
M—Sr.—Sarag Ludington—Phillips Academy (MA)
M—Sr.—Joanna Tomasino—Pittsford-Sutherland (NY) 
D—Jr.—Debbie Dumont—Holyoke (MA)
Susan Stragand—Mt. Healthy (OH)
—Sr.—Leslie Sudor—Walton (GA)
GK—Sr.—Claudia Gerth—Evanston (IL)
BOY’S  SECONDARY SCHOOL  
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST HONORS
Position—Grade—Player—School
S—Sr.—Michael Bianchi—Greece-Arcadia (NY)
S—Sr.—Michael Burns—Marlboro (MA)
S—Sr.—Michael Geltz—Bishop Moore (FL)
M—Sr.—Vince Jajuga—New Trier (IL)
S—Sr.—Robert Lipp—Rocky Mountain (CO)
S—Jr.—Jason Luzak—Strath Haven (PA)
B—Sr.—Tony Mastromatteo—Walsh Jesuit (OH)
B—Sr.—Jeff Mika—Vianney (MO)
B—Sr.—Michael Rotsel—Centennial (MD)
M—Sr.—John Silva—Kearney (NJ)
M—Sr.—Lyle Yorks—E.O. Smith (CT)
SECOND HONORS
M—Sr.—Brent Buss—Fleetwood (PA)
S—Sr.—Andrew Cohen—East Mecklenburg (NC)
K—Sr.—Tony Faticoni—Kempsville (VA)
M—Sr.—Tor Fiske—Harwood Union (VT)
M—Sr.—James Hall—Edgewood (CA)
B—Sr.—Dwayne Hampton—New Rochelle (NY)
M—Jr.—Jay Rensink—Naperville North (IL)
M—Sr.—Brett Reynolds—Wadsworth (OH)
M—Sr.—Matt Roberti—Rockville Centre South (NY)
S—Sr.—John Sturmfels—Wilmington St. Mark’s (DE) 
S—Sr.—James Wawruck—Loomis-Chaffee (CT)
THIRD HONORS
M—Sr.—Jeffrey Beard—Wichita Northwest (KS)
S—Jr.—John Beevers—Hixson (TN)
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M—Sr.—Michael Bell—Madison West (Wl)
S—Sr.—Lino DiCuollo—Scotch Plains (NJ)
B—Sr.—Mike Eaton—Cincinnati Indian Hill (OH)
S—Sr.—Chris Gamble—Cady J.E. Taylor (TX)
S—Sr.—Timothy Horton—E.O. Smith (CT)
S—Jr.—Bart Marcum—Atlanta St. Pius X (GA)
M—Jr.—Joe Reiniger—Collinsville (IL)
GK—Sr.—Rhett Thompson—Pittsford Sutherland (NY) 
S—Sr.—Toby Wilcox—Louisville Ballard (KY)
FOURTH HONORS
M—Sr.—Gregg Butler—Harvard Bromfield (MA)
M—Sr.—Tommy Clark—Hanover (NH)
M—Sr.—Alfredo Contreras—Joliet Central (IL)
S—Sr.—Allen Duda—Peters Township (PA)
M—Sr.—Aleks Dupor—Libertyville (IL)
M—Sr.—Alan Fiedler—Spackenkill (NY)
B—Jr.—Chris Fletcher—Memphis Ridgeway (TN)
S—Sr.—Dennis Foldesy—North Olmstead (OH)
S—Sr.—Steve Gattuso—Half Hollow Hills (NY)
M—Sr.—Brett Hofmann—Silver Springs JFK (MD)
B—Sr.—Chris Lee—Iolani School (HI)
FIFTH HONORS
M—Sr.—Gus Avgerakis—Gloversville (NY)
S—Sr.—Adam Brewer—Toledo Ottawa Hills (OH)
B—Sr.—Gary Crompton—LaSalle Academy (RI)
B—Jr.—Shawn Gardiner—Trenton Steinert (NJ)
B—Sr.—Andrew Kriechbaumer—Bishop Gorman (NV) 
B—Sr.—Tom O’Connor—Palatine Fremd (IL)
B—Sr.—Kevin Reifschneider—Bishop McGuinness 
(NC)
M—Sr.—Alex Sanchez—Miami Killian (FL)
S—Sr.—Steve Schaefer—Council Rock (PA)
S—Sr.—W. Francis Truscott—Medway (MA)
S—Jr.—Timothy Vieth—Evansville Memorial (IN)
WOMEN’S  JUNIOR COLLEGE 
ALL-AMERICA TEAM
Position—Player—School
GK—Annmarie DelMastro—Mitchell College (CT)
D—Kelly Roche—Nassau C.C.C. (NY)
D—Tracy Weiss—Mercer C.C.C. (NJ)
D—Sandy Manker—St. Louis C.C.-Florissant (MO)
M—Karen Christian—Nassau C.C.C. (NY)
M—Christine Byrnes—Monroe C.C.C. (NY)
M—Julie Miles—St. Louis C.C.-Maramec (MO)
S—Jennifer Huegli—Schoolcraft College (MI)
S—Jennifer Flowers—Schoolcraft College (Ml)
S—Caragh Mastro—StlNY-Farmingdale (NY)
S—Chrissy Adams—Lees-McRae College (NC)
MEN’S  JUNIOR COLLEGE 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Player—School
Warren Dey—St. Louis C.C.-Florissant Valley (MO)
Kirk Moser—Lewis & Clark C.C. (IL)
Derrick Bujak—Essex C.C. (MD)
Eric Hood—Essex C.C. (MD)
Jeff Antonio—Massasoit C.C. (MA)
Scott O’Meara—Mitchell College (CT)
Beau Critchlow—Monroe C.C. (NY)
Simon LeChalmer—Mercer County C.C. (NJ)
Terry Pryer—Mercer County C.C. (NJ)
Kurk Lundberg—Golden West College (CA)
Omar Santamaria—Skyline College (CA)
SECOND TEAM
Peter Thompson—Nassau C.C. (NY)
Mark Kernohan—Ulster C.C. (NY)
Joe Becher—St. Louis C.C.-Florissant Valley (MO) 
William Walls—Prince George’s C.C. (MD)
Steve White—Becker Junior College (MA)
Scott DeMauro—SUNY-Morrisville (NY)
Michael Grimsley—Brookdale C.C. (NJ)
Gabe Sykes—Anderson College (SC)
David Bascome—Anderson College (SC)
Paul Soufl—El Camino College (CA)
Vilmar Marques—Foothill College (CA)
THIRD TEAM
Peter Shank—SCJNY-Farmingdale (NY)
Michael Fray—Ulster C.C. (NY)
Todd Barry—Lewis & Clark C.C. (IL)
Heinz Pak—Allegheny County C.C. (PA)
Tony Reis—Massasoit C.C. (MA)
Jamie Loomis—SUNY-Morrisville (NY)
Johan Sundolf—Glendale College (CA)
Tanoto Wahyu—Glendale College (CA)
Tiki Taskiris—West Valley College (CA)
Mike Bishop—Harford C.C. (MD)
Kevin Groark—St. Louis C.C.-Florissant Valley (MO)
WOMEN’S  SENIOR COLLEGE DIVISION MI 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Position—Class—Player—College
GK—Jr.—Janine Szpara—Colorado College 
B—Sr.—Debbie Belkin—Massachusetts 
B—Jr.—Lori Henry—UNC-Chapel Hill 
B—So.—Carla Werden—UNC-Chapel Hill 
B—Sr.—Megan McCarthy—William & Mary 
B—Sr.—Kristen Bowsher—Massachusetts 
S—So.—Kim Prutting—Connecticut 
S—Sr.—Julie Cunningham—William & Mary 
S—So.—Kerri Tashiro—Colorado College 
S—So.—Joy Biefield—California-Berkeley 
S—Sr.—Jenni Symons—Santa Clara
SECOND TEAM
GK—Sr.—Tracee Whitley—Harvard 
B—Sr.—Monica Seta—Massachusetts 
B—Jr.—Tracey Bates—UNC-Chapel Hill 
B—So.—Shelly Separovich—Colorado College 
B—Jr.—Michelle Akers—Central Florida 
B—Sr.—Denise Garcia—California-Berkeley 
S—Jr.—Michelle Powers—Massachusetts 
S—Sr.—Laurie Collier—Cornell 
S—So.—Beth Schimenti—Rutgers 
S—Fr.—Shelly Gehrke—Wisconsin-Madison 
S—Sr.—Lisa Bush—California-Santa Barbara
THIRD TEAM
GK—Sr.—Barb Wickstrand—North Carolina State 
B—Sr.—Betsy Ready—Boston College
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B—Fr.—Linda Hamilton—North Carolina State 
B—So.—Jennifer Smith—Cornell 
B—Sr.—Kathy Casso—Missouri-St. Louis 
S—Jr.—Sue Gjerst—Wisconsin-Madison 
S—Jr.—Theresa Hirschauer—Brown 
S—Jr.—Wendy Gebauer—CINC-Chapel Hill 
S—Jr.—Jill Ellis—William & Mary 
S—Jr.—Dana Hedden—George Mason 
S—Sr.—Kathy Ridgewell—California-Berkeley
WOMEN’S  SENIOR COLLEGE DIVISION III 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Position—Class—Player—School
GK—Sr.—Leslie Moore—SCINY-Cortland 
B—Sr.—Cecilia Bombardier—Curry (NC)
B—Sr.—Jill McCabe—Rochester 
B—Jr.—Elizabeth Byrne—Franklin & Marshall 
B—Jr.—Sue Stephan—St. Mary’s (MN)
B—Jr.—Lisa Bray—William Smith (NY)
S—Sr.—Nancy Delaney—Bowdoin (ME)
S—Jr.—Lisa Rich—Rochester 
S—Jr.—Georganne Morin—Allegheny (PA)
S—Sr.—Jane Sandvik—St. Thomas (MN)
S—Sr.—Kerry Ambrose—St. Mary’s (MN)
SECOND TEAM
GK—Sr.—Debbie Eicher—Mary Washington (VA)
B—Sr.—Mary Knoll—Rochester 
B—Jr.—Nancy McCallum—Plymouth State (NH)
B—Sr.—Sue Cately—Scranton 
B—So.—Laure Schingen—St. Thomas (MN)
B—Jr.—Susan Kramer—California-San Diego 
S—So.—Tracy Keyle—Ithaca 
S—Jr.—Joan Easton—SCINY-Cortland 
S—Sr.—Patricia Zollner—Curry (NC)
S—Jr.—Nellie Springer—Allegheny (PA)
S—So.—Heather Mauro—California-San Diego
THIRD TEAM
GK—Jr.—Anne Erickson—St. Mary’s (MN)
B—Jr.—Julie Perry—William Smith (NY)
B—Fr.—Janine Engelhard—SCINY-Cortland 
B—Jr.—Cathy Wood—Hartwick 
B—So.—Kim Peterson—Kalamazoo 
B—Sr.—Karen Moen—Macalester (MN)
S—So.—Kristen Dougherty—Plymouth State (NH)
S—Jr.—Debbie Cormier—Clark (MA)
S—Sr.—Brenda McKimens—Methodist (NC)
S—Fr.—Anne Thorpe—Methodist (NC)
S—Sr.—Christine Boddicker—Williams
NAIA SENIOR COLLEGE 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Position—Class—Name—College
GK—Jr.—Darren Kelly—College of Boca Raton 
B—Jr.—Mark Vermuelen—College of Boca Raton 
B—Sr.—Matthew Schmidt—Covenant (TN)
B—Sr.—Richard Smith—Westmont (CA)
M—Sr.—Timothy Cleary—Wilmington (OH)
M—Sr.—Kevin Sloan—Catawba (NC)
M—Sr.—Paul Willis—West Virginia Wesleyan 
S—Sr.—John Pietak—Catawba (NC)
S—Jr.—Gregg Ayers—Wilmington (OH)
S—Sr.—Lee Ramoon—King College (TN)
S—Jr.—Andrew Crawford—Siena Heights (MI)
SECOND TEAM
GK—Sr.—Robert Brooks—Gordon College (MA) 
B—Sr.—Manoj Khettry—Earlham (IN)
B—Jr.—Paul Norman—Cedarville (OH)
B—Sr.—Darin Derstine—Goshen (IN)
M—Jr.—Scott Morrisey—Tiffin (OH)
M—Jr.—Per Tunestam—Walsh (OH)
M—Jr.—Keith Parkinson—GSC-Spartanburg 
S—So.—Cosmo Collett—Wilmington (OH)
S—Jr.—Brian Haynes—Erskine (SC)
S—Jr.—Alfredo Moya—Berry (GA)
S—So.—David Willson—Bryan (TN)
THIRD TEAM
GK—Sr.—Richard Northcutt—Covenant (TN)
B—Jr.—Michael Wallace—Coker (SC)
B—Jr.—John Cavanagh—Tiffin (OH)
B—Sr.—Derek Backman—College of Boca Raton 
M—Sr.—Fred Conlogue—Maine-Farmington 
M—Sr.—Dan Kelly—Alderson-Broaddus (WV)
M—Jr.—Ezekial Doe—Sangamon (IL)
S—So.—John Cook—Belmont Abbey (NC)
S—Fr.—Maurice Alibey—Lander (SC)
S—Sr.—Dennis Wesley—Tiffin (OH)
S—Jr.—Glyn Hughes—Flagler (FL)
NCAA DIVISION III 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Position—Class—Name—College
GK—Sr.—Jeff Kaplan—Ohio Wesleyan 
B—So.—Daniel Calichman—Williams 
B—Jr.—Angelo Panzetta—Rochester Institute of 
Technology
B—Sr.—Raul Martynek—SUNY-Binghamton 
M—Sr.—Nikolai Nachamkin—Williams 
M—So.—Shane Shackford—Mary Washington (VA) 
M—Sr.—Toby Clark—Principia (IL)
S—Jr.—Alvaro Ibanez—Salem State (MA)
S—Jr.—Michael Masters—Williams
S—Jr.—Edwin Rigaud—Amherst
S—Sr.—Andrew Szalaji—SCiNY-Binghamton
SECOND TEAM
GK—So.—Chris Scaglione—Washington (MO)
B—Sr.—Greg Armand—North Carolina Wesleyan 
B—So.—John Roberts—Plymouth State (NH)
B—Jr.—Joseph Sambou—Wabash College (IN)
M—So.—Paul Goodrich—Wittenberg (OH)
M—Jr.—John Kokotsis—Stevens Tech (NJ)
M—Sr.—Rod Lee Wright—LaVerne (CA)
S—Sr.—Marc Hirschfield—Middlebury 
S—Fr.—Ian Banda—Wooster (OH)
S—Sr.—Greg Boyle—Glassboro (NJ)
S—Fr.—Peri Marshall—Clark (MA)
THIRD TEAM
GK—Sr.—Dave Vaccaro—Rochester 
B—Sr.—Michael Capasso—Scranton
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B—Sr.—Ben Martin—Messiah (PA)
B—Sr.—Carlos Cuiriz—Rockford (1L)
M—Sr.—Vincent Penisse—Rochester Institute of 
Technology
M—Sr.—Paul Ostberg—Babson (MA)
M—Sr.—Magnus Ojert—Scranton 
S—Jr.—James Freeman—Wabash (IN)
S—Sr.—Andrew Kramer—Fitchburg (MA)
S—Sr.—Graeme Tanner—Bethany (WV)
S—Sr.—William Lopez—UNC-Greensboro
NCAA DIVISION II 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Position—Class—Name—College
GK—Jr.—Jeff Storrs—Seattle Pacific 
B—Sr.—Jeffrey Robinson—Longwood (VA)
B—Jr.—John Stewart—Oakland (MI)
B—Jr.—Eric Wilckens—East Stroudsburg (PA)
M—Sr.—Thor Lee—California State-Northridge 
M—Sr.—Oyvind Klausen—Rollins (FL)
M—Jr.—William Galka—Southern Connecticut 
S—Jr.—Chris Sullivan—Tampa 
S—So.—Brent Fenstermacher—East Stroudsburg (PA) 
S—Fr.—Ray Jones—Longwood (VA)
S—Sr.—Joey Kirk—California State-orthridge
SECOND TEAM
GK—Sr.—Lawrence Howley—Mt. St. Mary’s (MD)
B—Sr.—Steen Christensen—Bridgeport (CT)
B—Jr.—Scott Wibbenmeyer—Missouri-St. Louis 
B—Jr.—Paul Woodley—Mercy (NY)
M—Jr.—Silverio Araujo—Bryant (RI)
M—Jr.—Steven Corpening—California State- 
Sacramento
M—So.—John Barone—Longwood (VA)
S—Sr.—Mark Reiter—Missouri-St.Louis 
S—Sr.—Marvin Etienne—Southern Connecticut 
S—Sr.—Ben Pollock—Chico State (CA)
S—Jr.—Ronald Murphy—New Hampshire College
NCAA DIVISION I 
ALL-AMERICA TEAM 
FIRST TEAM
Position—Class—Name—College
GK—Sr.—Robert Willen—Virginia 
B—Sr.—David Smyth—UNC-Chapel Hill 
B—Jr.—Seamus Purcell—Providence 
B—Sr.—Paul Rutenis—Clemson 
M—Jr.—John Harkes—Virginia 
M—Sr.—Mark Mettrick—Hartwick 
M—Sr.—Tab Ramos—North Carolina State 
S—Sr.—Doug Allison—South Carolina 
S—Fr.—Kenneth Snow—Indiana 
S—Sr.—Peter Vermes—Rutgers 
S—Sr.—Bruce Murray—Clemson
SECOND TEAM
GK—Sr.—James Kelly—Davidson 
B—Sr.—Ben Okaroh—Boston University 
B—Sr.—Marty Baltzegra—South Carolina 
B—Sr.—Robin Fraser—Florida International 
M—Sr.—Stanley Koziol—Loyola (MD)
M—Sr.—Ted Eck—Western Illinois 
M—Sr.—Mickey Lyon—Evansville 
S—Sr.—Femi Olukanni—Fresno State 
S—Jr.—Dan Donigan—Connecticut 
S—Jr.—Kyle Whittmore—San Diego State 
S—So.—Joachim Lagerstedt—Quincy
THIRD TEAM
GK—So.—Jim St. Andre—Vermont
B—Jr.—Jon Felton—Bowling Green
B—Sr.—Christopher Reif—Connecticut
B—So.—Mark Semioli—Stanford
M—Sr.—Nicholas Hotchkin—Harvard
M—So.—Ricky Dahan—William & Mary
M—So.—Ian Hennessy—Seton Hall
S—Jr.—Larry McPhail—Southern Methodist
S—Sr.—Wendell Moore—Fairleigh Dickinson-Teaneck
S—So.—Chris Hayward—Old Dominion
S—Sr.—Jeff Hooker—California-Los Angeles
CISYSA GIRL’S  ALL-AMERICA TEAM*
Player—Hometown
Jennifer Bauman—Rockville Center, NY
Sally Berding—Cincinnati, OH
Catherine Cambria—Syosset, NY
Skye Eddy—Reston, VA
Karen Ferguson—Holbrook, NY
Mia Hamm—Wichita Falls, TX
Susie Holt—Madison, WI
Kelly Kochevar—Plano, TX
Michelle Koshan—Missouri City, TX
Kimberley LeMere—Torrington, CT
Kristine Lilly—Wilton, CT
Tara Nott—Stilwell, KS
Sarah Rafanelli—Piedmont, CA
Karen Romero—Sacramento, CA
Shelly Robinson—Seattle, WA
Vicki Siderenko—Northport, NY
Laura Jane Thompson—Duncanville, TX
Melissa Van Dyken—Upland, CA
CISYSA BOY’S  ALL-AMERICA TEAM*
Player—Hometown
Mike Burns—Marlborough, MA 
Drew Murwash—Cape Coral, FL 
Peter Cochran—Lake Oswego, WA 
Ben Crawley—Austin, TX 
Troy Dayak—Livermore, CA 
Chad Deering—Richardson, TX 
Mark Dulle—St. Louis, MO 
Marco Ferruzzi—San Antonio, TX 
Tim Gallegos—Albuquerque, NM 
Chet Hornung—Austin, TX 
Erik Imler—Bowie, MD 
Gil Kang—Upper Darby, PA 
Lance Killian—Vancouver, WA 
Nelson Medina—San Diego, CA 
Scott McDoniel—St. Louis, MO 
Jon Payne—Santa Clara, CA 
Brian Scott—Bellevue, WA 
Steve Snow—Schaumberg, IL
* Additional players may be included on the USYSA All- 
America teams upon recommendation of the parent 
organizaton.
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THE
NSCAA
All-America Program
E
One of the benefits of membership in the National Soccer Coaches Association of
America is the sponsorship by the group of the All-America teams.
Second Vice-President Peter Gooding heads the Awards Program for the NSCAA.
, I I  The NSCAA is indebted to our 46 committee members for their work in the selection
yfr process for our All-America program. We thank all for their work in bringing the NSCAA
I All-America teams to you today!
Peter Gooding
Senior College 
Committeemen
National Chairman
Terry Jackson 
Wesleyan University (CT)
Area Chairmen
South Atlantic
Bill Shellenberger 
Lynchburg College (VA)
New England
Ray Cieplik
U.S. Coast Guard Academy (CT) 
South
Bucky Reynolds 
Oglethorpe College (GA)
Mid-East
Leon (Bud) Lewis 
Wilmington College (OH)
New York
Sal Esposito 
SUNY-Buffalo (NY)
Mid-West
Jerry Collins 
Northern Illinois U.
PA-NJ-DEL
Nick Mykulak
Stevens Institute of Tech. (NJ)
Far West
Owen Wright
University of LaVerne (CA)
Senior College-Women
National Chairperson
Chris Malone 
SUNY-Cortland (NY)
Area Chairpersons —  Divisions I & II
Central
Ken Hudson 
Missouri-St. Louis
New England
John Carter 
University of Vermont
Northeast
Bill Wilkens 
Columbia University
South-Mideast
Anson Dorrance
University of North Carolina-Chapel Hill 
West
Dang Pibulvech 
Colorado College
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Area Chairpersons —  Division III
New England
Doug Williamson 
Curry College (MA)
Northeast
Chris Malone 
SUNY-Cortland
South/Mideast
John Welcher 
Allegheny College
West
Dan Blank 
St. Mary’s College
Junior College-Men
National Chairman
Bill Holland
Dutchess Community College (NY)
Mideast
Jack Ryan
Brookdale Community College (NJ) 
Peter Caringi
Essex Community College (MD)
Northeast
Henry Skinner
Bronx Community College (NY)
Joe Mancarella
Monroe Community College (NY)
Sal Alfieri
Dean Junior College (MA)
Southeast
Mike Reilly
Spartenburg Methodist College (SC)
Midwest 
Bill Miller
St. Louis CC at Florissant Valley (MO)
Far West
Craig Butcher
Santa Rosa Junior College (CA)
Norm Jackson
El Camino Community College (CA)
Junior College-Women
Secondary Schools-Men
National Chairman
Ray Buss
Fleetwood High School (PA)
New England
George Parker 
Storrs, (CT)
Mid-Atlantic
Art Richardson 
Trinity High School (PA)
Midwest
Tony Schinto
New Trier High School (IL)
South
Steve Malone 
Glen Burnie, (MD)
New York State
George Herrick 
Vestal High School (NY)
West
Jay Engeln
Doherty High School (CO)
Secondary Schools-Women
National Chairman
John Mayer 
Pace Academy (GA)
Region 1
Carl Paquette 
West Hartford, (CT)
Region 2
Ted Hershey 
Greece-Arcadia HS (NY)
Region 3
Barry Jacobson 
Downers Grove HS (IL)
Region 4
Dan Key
Lakeside School (GA)
Region 5
Ron Wilcher
Mt. Lebanon HS (PA)
Region 6
Roland Sturk 
East Denver HS (CO)
National chairpersons GSYSA All-America Teams
Chuck Salamone
Monroe Community College (NY) Ms. Marty Mankameyer
Bill Drake GSYSA Olympic Development
Mercer County Community College (NJ) Program
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feeling in the world. Because no other 
ball responds as well to the touch. Brine 
is the only handsewn ball to keep its 
shape game after game, year after year-- 
unconditionally guaranteed.
“I've played International matches all 
over the world/' says England's Jack 
Marinan. “And I've never touched a 
better ball. It's simply brilliant.''
Lay your foot on it you'll agree.
BRINE
A Brilliant Ball ™
